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Heaton( 2000) [ 3 ] 指出，作为对学生语言行为
评估手段的测试是教学的指挥棒。国内不少研究
证明口语测试对口语教学具有良好的反拨和指导
作用。( 参见刘艳萍，2002; 黄红兰，2004; 沈淼、孙
































































熊敦礼 ( 2002) [ 4 ] 针对大规模录音口试提出了
三种评分方式: 能力分项评分法 ( Ability Analytical
Scoring )，题项分项评分 ( Item Analytical Scoring)



































































































语言运用 ( 6  )








话题拓展 ( 7  )
主 题 ( 4  )
3 － 4  善于组织和扩展思想。
1 － 2  话很多但是不详尽或与话题无关。
组 织 ( 3  )
3  思想组织得很好很连贯。
















定 期 末 的 口 语 测 试 成 绩 只 占 最 后 口 试 成 绩 的
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演讲风格( 12  ) 语言运用( 6  ) 话题拓展( 7  ) 总分( 25  )
备注
语音 4  语调 4  节奏 4  词汇 3  语法 3  主题 4  组织 3  最后得分
1 3 3 3 2 2 3 2 18
2
3
